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En este trabajo se realiza un análisis comparativo de los protocolos inalámbricos de redes 
ad hoc, Zigbee y Bluetooth, para determinar su eficiencia en aplicaciones biomédicas 
que transmitan información en tiempo real. 
 
Las aplicaciones biomédicas por su impacto en la vida de las personas y la criticidad de 
la información que transmiten, la cual debe estar disponible siempre y los datos deben 
ser objetivos y oportunos. 
 
Se empezó por diagnosticar las tecnologías biomédicas para encontrar sus falencias y 
los factores que influyen en la transmisión óptima de los datos captados por dichas 
tecnologías. 
 
Para esto se implementó una red ad hoc inalámbrica utilizando el protocolo Zigbee y otra 
red utilizando el protocolo Bluetooth. Para implementar los nodos de red Zigbee se 
usaron módulos inalámbricos Xbee S2C y para la red Bluetooth se utilizaron los módulos 
HC-05. 
 
En esta red implementada se realizaron las mediciones de distintos factores como 
consumo de energía, distancia alcanzada, tiempo de respuesta, contexto en el que se 
aplica, para determinar que protocolo, Zigbee o Bluetooth, es el más eficiente en 
tecnologías biomédicas. Para validar las mediciones se tomaron como base los 
estándares IEEE 802.15.4 y normas dadas por la Alianza Zigbee para el protocolo Zigbee 
y el estándar IEEE 802.15.1 para el protocolo Bluetooth. 
 
